











































































































































































































































































































































いる人々を至る所で散見するが、2018 年 5 月 28 日付







































































































































英語の諺でもある「No pain, no gain（苦労なくして、
得られるものはない）」のとおり、経営者は目の前の
現実から決して目を背けることなく、時には孤軍奮闘
も覚悟の上で企業改革を強力に推進していかないこと
には、企業そのものの先行きが危ぶまれることは言う
までもない。
全世界的なパラダイムシフトが加速していく中で、
これまでの常識とされていたものが覆され、短所とみ
なされていた部分が長所にもなりうる時代を迎えつつ
あるが、我々中小企業の存続と成長は経営者の考え方
次第で大きく左右するものと強く認識する。
・実車装着例
CSV活動 創業当時のリーフレット
ヒーロー電機 独自開発オリジナル製品
「マルチ型バッテリーターミナル」
